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Tesis de Doctorado presentadas 
(I 968-1 991) 
En la lista que señalamos a continuación indicamos las tesis de Doctorado que han 
sido presentadas en 10s Departamentos de Geografia de la Universidad de Barcelona hasta 
diciembre del año 1991, inclusive. Son válidas las consideraciones que previamente hemos 
hecho al referirnos a las Tesis de Licenciatura (véase, en este mismo volumen, páginas 
43-58) en cuanto a la presentación de estos trabajos y a 10s aspectos que señalamos en la 
descripción de cada uno de ellos. 
El periodo abarcado es de veintitrés años, ya que la primera Tesis de Doctorado en 
Geografia, presentada en la Universidad de Barcelona, 10 fue en julio de 1968. 
Asimismo, como en el caso de las Tesis de Licenciatura, la presente información ha 
sido preparada y realizada por Mariano Barriendos, becario del Departamento de Geogra- 
fia física y Análisis geográfico regional de la Universidad de Barcelona, y Dolores Sánchez 
Aguilera, ayudante del citado Departamento. El Consejo de Redacción de la Revista de 
Geografa agradece a ambos el trabajo efectuado. 
De acuerdo con la información que sigue, el número de tesis de Doctorado presenta- 
das y aprobadas, hasta diciembre de 1991, es de 83. 
1. Bartomeu BARCELO PONS, 
Evolución reciente y estructura actual de la población en las islas Baleares. 
Julio, Dr. J. Vili Valentí. 
3 vols. Publicada completa. 
2. Jaume CODINA VILA, 
Modes i formes de vida al delta del Llobregat, durant els segles XVIal XX. 
Junio. Dr. Joan Regli y Dr. J. Vil; Valentí. 
2 vols. Publicada completa. 
Es la primera tesis de Doctorado que se present6 en catalán. 
3. Horacio CAPEL SAEZ: 
La red urbana española ( I  950-1 960). 
Septiembre, Dr. J .  VilA Valentí. 
4 vols. Publicada parcialmente y en forma de resumen. 
4. Miquel FERRER FLOREZ, 
Lo evolución de la estructura agraria de la Cordillera norte de Mallorca. 
Febrero, Dr. J. Vili Valenti. 
3 vols. Publicada completa. 
5. Josep OLIVES PUIG, 
EI movimiento social urbano (Barcelona, 1969-1 972). 
Junio. Dr. J. Vili Valentí. 
1 vol. 
6 .  Luis Miguel ALBENTOSA SANCHEZ, 
Los climas de Cataluña. Estudio de climatologia dinamica. 
Septiembre, Dr. J .  Vili Valenti. 
7 vols. Publicada parcialmente y en forma de resumen. 
7. Tomis VIDAL BENDITO, 
La despoblación del campo en Cataluiia. 
Septiembre, Dr. J .  Vili Valentí. 
1 vol. Publicada parcialmente y en forma de resumen. 
8. M . ~  Dolors GARCIA RAMON, 
Estudio de 10s cambios en la agricultura del Baix Camp de Tarragona (1 955-1 971). 
Junio, Dr. J. Vili Valenti. 
2 vols. Publicada parcialmente y en forma de resumen. 
9. Josefina CARDO I SOLER, 
Evolució dels conreus al Gzmp de Tarragona a partir del segle XVZIL 
Septiembre, Dr. J. Vili Valentí. 
6 vols. Publicada completa. 
10. LIUI'S CASASSAS SIMO, 
El paper de Barcelona en la formació i en I'ordenament del territori de Catalunya. 
Junio, Dr. J. Vili Valenti. 
3 vols. Publicada completa. 
i i. J O S ~  NÚREZ ESPALLARGAS, 
EI balance de .!a radiación y su distribución en Cataluña 
Septiembre, Dr. J. Vili Valentí. 
3 vols. Publicada parcialmente y en forma de resumen. 
12. Santiago ROQUER SOLER, 
Pobiación y transformaciones espaciales en la comarca de Osona (sigln XVIII-siglo XX). 
Septiembre, DI. Tomis Vidal. 
3 vols. Publicada parcialmente y en forma de resumen. 
13. Pedro Luis CLAVER0 PARICIO, 
Los climas de la región valenciana. Estudio de climatologia diruimica. 
Enero, Dr. Luis M. Albentosa. 
6 vols. Publicada en forma de resumen. 
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14. Josep M. RASO NADAL, 
El clima de Baleares. 
Enero, Dr. Luis M. Albentosa. 
5 vols. Publicada en forma de resumen. 
15. Carles CARRERAS VERDAGUER, 
L'estructura de la propietat com a creadora de l'espai urba: El cas dels barris del sud-oest 
de Barcelona. 
Septiembre, Dr. Horacio Capel. 
3 vols. Publicada parcialmente y en forma de resumen. 
16. Josep MP PANAREDA CLOPES, 
L'estructura i la dinamica del paisatge actual al Montseny. Els impactes humans sobre els 
sistemes naturals. 
Septiembre, Dra. Maria de Bolbs. 
3 vols. Publicada parcialmente y en forma de resurnen. 
17. Maria SALA SANJAUME, 
La cuenca del Tordera. Estudio geomorfologico. 
Septiembre, Dr. Lluís So16 i Sabaris. 
2 vols. Publicada parcialmente y en forma de resumen 
18. Pere A. SALVA TOMAS, 
Aproximacion al conocirniento de la transformación del espacio rural en la Sierra de Tra- 
muntana de la isla de Mallorca. 
Septiembre, Dr. Bartomeu Barcelb. 
10 vols. Presentada en Palma de Mallorca. Publicada parcialmente y en forma de resumen. 
19. Josep TORTOSA DURAN, 
EI Pla y la ciudad de Lleida. Estudio geografico. 
Septiembre, Dr. J. Vili Valentí. 
2 vols. Publicada parcialmente y en forma de resumen. 
20. Roser MAJORAL MOLINE, 
La utilización del suelo agrícola en Catalunya. 
Septiembre, Dr. J. Vili Valentí. 
2 vols. Publicada en forma de resumen. 
21. Agustí XERCAVINS COMAS, 
Los clirnas de la montaña rnedia y alta en el Pirineo oriental. Ancilisis de las precipita- 
ciones. 
Septiembre, Dr. Luis M. Albentosa. 
4 vols. Publicada en forma de resumen. 
1980 
22. Agustín HERNANDO RICA, 
Métodos visuales e imagenes en la enseñanza de la Geografia. 
Febrero, Dr. J .  Vili Valentí. 
2 vols. Publicada en forma de resumen. 
23. Antonio GÓMEZ ORTIZ, 
Estudio geomorfológico del Pirineo catakín: morfogénesis glacial y periglacial de 10s altos 
niveles y vertientes meridionales de 10s macizos de Calmquerdbs, Tossa Plana de Lgs  i Port 
Negre (Cerdanya -Alt Urgell). 
Diciembre, Dr. Salvador Llobet. 
2 vols. Publicada parcialmente y en forma de resumen. 
1981 
24. José Ignacio GONZALEZ LEIVA, 
La evolucion de la Geografia y el desarrollo de la cartografia temítica. Paralelismos y dis- 
cordancias en la Europa Occidental a partir del Renacimiento. 
Junio, Dr. J. Vili Valentí. 
2 vols. Publicada parcialmente y en forma de resumen. 
25. Hernán SANTIS ARENAS, 
Analisis critico de las perspectivas teoricas y metodologicas de la Geografia. 
Julio, Dr. J. Vili valentí. 
2 vols. Publicada parcialmente y en forma de resumen. 
26. Javier GOMEZ PIREIRO 
San Sebasticin y su area periférica. 
Septiembre, Dr. J. Vili valentí. 
7 vols. Publicada completa. 
27. Joan S A B ~  BONASTRE, 
L'estudi agro-ecolbgic i l'evolució historica recent del paisatge: el cizs d'un sector occiden- 
tal de la comarca de Bages. 
Septiembre, Dra. Maria de Bolbs. 
2 vols. Publicada parcialmente y en forma de resumen. 
28. Isabel PUJADES RUBIES, 
La població de Catalunya: analisi espacial de les interrelacions entre els moviments migra- 
toris i les estructures demogrbfiques. 
Septiembre, Dr. Tomis  Vidal. 
2 vols. Publicada en forma de resumen. 
29. Francisco LOPEZ PALOMEQUE, 
La produccion del espacio del ocio en Catalunya: la Vall djlran. 
Septiembre, Dr. J. Vlli valentí. 
3 vols. Publicada en forma de resumen. 
30. Francisco .I. M A R T ~ N  VIDE, 
Características climatologicas de la precipitacion de la franja costera mediterranea de la 
Península Zbérica. 
Septiembre, Dra. Maria de Bolbs. 
4. vols. Publicada completa. 
31. Eugenio COBERTERA LAGUNA, 
Método de clasificación agropecuaria de 10s suelos: 10s suelos cultivados de las comarcas 
tarraconenses. 
Septiembre, Dr. Luis M. Albentosa. 
2 vols. Presentada en Tarragona. Publicada completa. 
32. Montserrat J A R D ~  PORQUERAS, 
Hidrogeografia del riu Ripoll i la riera de les Arenes (Vallis occidental). 
Septiembre, Dra. Maria de Bolbs. 
3 vols. Publicada en forma de resumen. 
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33. Maria Mireya GONZALEZ LEIVA, 
Degradacion del medio ambiente urbano y planeumiento. El caso de la ciudad de Barce- 
lona. 
Junio, Dr. J. Vil$ Valentí. 
3 vols. Publicada en forma de resumen. 
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34. Joan-Eugeni SANCHEZ, 
Formacion social y espacio urbano en la Gztaluiia contemporánea (1 939-1 975). 
Septiembre, Dr. Horacio Capel. 
2 vols. Publicada parcialmente y en forma de resumen. 
35. ~ o s é  Luis URTEAGA GONZALEZ, 
Las ideas sobre la conservación de la naturaleza en la ciencia espaiiola del siglo XVIII. 
Septiembre, Dr. Horacio Capel. 
2 vols. Publicada parcialmente y en forma de resumen. 
36. Joan VILAGRASA IBARZ, 
Oeixement urba i Agents de la producció de ['espai: El cas de la ciutat de Lleida (1 940- 
1980). 
Noviembre, Dr. Carles Carreras. 
4 vols. Presentada en Lleida. Publicada completa. 
37. Diego LOPEZ BONILLO, 
Climatologia agraria de Tarragona. 
Noviembre. Dr. Luis M. Albentosa. 
2 vols. presentada en Tarragona. Publicada completa. 
38. Mario Fernando ARAYA BERMÚDEZ, 
Contextos y problemas de la enseñanza de la Geografia contemporánea en España. Desde 
el ultimo tercio del siglo XIX al cuarto decenio del siglo XX. 
Febrero, Dr. J .  Vili Valentí. 
2 vols. Publicada en forma de resumen. 
39. Carmen MOR DONES, 
La evolucion de la tierra agrícola en un  sector de la Gztalunya subárida: La comarca de Les 
Garrigues (Lleida). 
Octubre, Dr. J. Vili Valentí. 
3 vols. Publicada parcialmente y en forma de resumen. 
40. M . ~  ;\ngels ALIO I TORRES, 
La ciutat de Vilafranca del Penedés. Estructura urbana i procés d'urbanitzacio (segles XIX- 
XX). 
Diciembre, Dr. Horacio Capel. 
4 vols. Publicada en forma de resumen. 
41. Eduardo SIERRA VALENTÍ, 
Las ideas sobre la tierra en Atanasio Kircher (1 602-1 680). Precedentes e influencias. 
Diciembre, Dr. Horacio Capel. 
3 vols. Publicada en forma de resumen. 
42. MÓnica GANGAS GEISSE, 
La evolucion de la Geografia chilena durante el siglo XX. Contextos, tendencias y autores. 
Enero, Dr. J. Vili Valentí. 
4 vols. Publicada parcialmente y en forma de resumen. 
43. Francesc NADAL PIQUE, 
Politica territorial y anexiones de municipios urbanos en Espaiia (siglos XIX-XX). 
Febrero, Dr. Horacio Capel. 
2 vols. Publicada parcialmente. 
44. Josepa BRU BISTUER, 
Estudi geomorfolbgic: el modelatge glacial d'un sector del Pirineu Central (valls Ferrera i 
de Cardós). 
Junio, Dr. David Serrat. 
2 vols. Publicada en forma de resumen. 
45. Pedro FRAILE PEREZ DE MENDIGUREN, 
Un espacio para castigar: La ecErcel y la ciencia penitenciaria en Espaiia (siglos XVIII-XIX). 
Febrero, Dr. Horacio Capel. 
2 vols. Publicada completa. 
46. Josep OLIVERAS SAMITIER, 
Industria i desenvoluuament urba en una ciutat de tipus mitja: Manresa en el segle XIX. 
Marzo, Dr. Horacio capel. 
4 vols. Publicada completa. 
47. Jordi  MART^ HENNEBERG, 
L'excursionisme científic a Catalunya (1876-1900) i la seva contribució a la Geografia i a  
les Ciincies Naturals. 
Mayo, Dr. Horacio Capel. 
1 vol. Publicada parcialmente y en forma de resumen. 
48. Luis LUZON BENEDICTO, 
Economia y territori0 en el Caribe: el caso de Cuba. 
Julio, Dr. J. Vili valentí. 
2 vols. Presentada en Tarragona. Publicada completa. 
49. Rodolfo ALLESCH LAUDE, 
El archipiélago de Juan Fernández, Chile. 
Enero, Dr. Maria de Bolbs. 
3 vols. Publicada en forma de resumen. 
Departament de Geografia física i Anilisi geogrifica regional. 
50. Josep PONS GRANJA, 
El perfil del professor de Geografia dels Instituts de Catalunya. 
Abril, Dr. J .  Vili Valentí. 
2 vols. Publicada en forma de resumen. 
Departament de Geografia física i Anilisi geogrifica regional. 
51. Joaquín GALLASTEGUI VEGA, 
Fundamentos teóricos de la Cartografia temática. 
Julio, Dr. J. Vili Valentí. 
2 vols. Publicada en forma de resumen. 
Departament de Geografia física i Anilisi geogrifica regional. 
52. Luis Ignacio CARO HERNANDEZ, 
Modelos de evaluación del impacto ambiental físico: El caso del Area Metropolitana de 
Barcelona. 
Octubre, Dr. J. Vili Valentí. 
2 vols. Publicada parcialmente. 
Departament de Geografia física i Anklisi geogrifica regional. 
*A partir de este año indicamos el Departamento en el que se ha presentado la tesis de Doctorado. 
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53. Merce TATJER MIR, 
El barrio de la Barceloneta 1753-1 982: Mercado inmobiliario, propiedad y morfologia en 
el Centro histórico de Barcelona. 
Diciembre, Dr. Horacio Capel. 
2 vols. Publicada completa. 
Departament de Geografia humana. 
54. Julia MELCON BELTRAN, 
La enseñanza elemental y la formución del profesorado en 10s origenes de la España con- 
temporánea. 
Julio, Dr. Horacio Capel. 
2 vols. Publicada parcialmente. 
Departament de Geografia humana. 
55. Josep Maria RABELLA VIVES, 
Teoria i practica dels atles escolars. 
Julio, Dr. Josep M.? Panadera. 
2 vols. 
Departament de Geografia física i Anilisi geogrifica regional. 
56. Belfor PORTAL VALENZUELA, 
La organización espacial de la Costa Brava catalana. Diagnostico geografico para la organi- 
zación del litoral. 
Septiembre, Dr. J. Vil$ Valentí. 
2 vols. 
Departament de Geografia física i Anilisi geogrifica regional. 
57.  Lleonard MUNTANER i MARIANO, 
Els xuetes de Mallorca: Espai, economia i societat, a finals del segle XVII. 
Septiembre, Dr. Bartomeu Barceló. 
5 vols. Publicada parcialmente. 
Departament de Geografia física i Anilisi geogrifica regional. 
58. Jaume JOSA i LLORCA, 
Buffon en España. La influencia en España de las ideas cientificas del naturalista Georges 
L. Leclerc, conde de Buffon. 
Septiembre, Dr. Horacio Capel. 
2 vols. 
Departament de Geografia humana. 
59. Esther MARTÍNEZ GONZALEZ, 
La Cartografia temática española contemporánea (1850-1 914). 
Diciembre, Dr. J. Vili Valentí. 
2 vols. Publicada parcialmente. 
Departament de Geografia física i Anilisi geogrifica regional. 
60. Roser CALAF MASACHS, 
L 'ensenyament de la Geografh a I'E.G.B., una disfunció entre la teoria i la practica: AsiÚ- 
ries, 19 70-1 982. 
Junio, Dr. J. Vil$ Valentí. 
3 vols. Publicada completa. 
Departament de Geografia fisica i Anilisi geogrifica regional. 
61. Lía OSOR10 MACHADO, 
Mitos y realidades de la Amazonia brasileña en geopolitica mundial: la ideologia geopoli- 
rica y las estrategias espaciales de 10s grupos dominantes, a fines del siglo XX. 
Julio, Dr. Horacio Capel. 
2 vols. 
Departament de Geografia humana. 
Santiago QUESADA CASAJUANA, 
La idea de ciudad en la cultura hispana de la Edad Moderna. Tipologia y estructura de las 
historias de ciudades, siglos X W-X VIII. 
Febrero, Dr. Horacio Capel. 
2 vols. 
Departament de Geografia humana. 
Ricardo GUAJARDO INOSTROJA, 
La cuenca del río Itaca (Chile) y la utilización de sus recursos. 
Mayo, Dra. Maria de Bolbs. 
1 vol. 
Departament de Geografia física i  lili lisi geogrifica regional. 
Ignasi ALDOMA BUIXADÉ, 
Definició i aluilisi de les drees rurals desfavorides a Catalunya. 
Junio, Dr. J. Vili Valentí. 
2 vols. Publicada parcialmente. 
Departament de Geografia física i  nil lisi geogrifica regional. 
Jaume MATEU GIRALT, 
Evolució recent i perspectives de les activitats agropecudries en el Plu dlUrgell. 
Junio, Dr. J. Vili Valenti. 
2 vols. Publicada completa. 
Departament de Geografia física i v ni lisi geogrifica regional. 
Rosa M. TELL0 ROBIRA, 
Les tendencies del urbanismo en la España de 10s 80: ¿Una nueva ciudad? ¿Un nuevo 
urbanismo? 
Julio, Dr. Carles Carreras. 
2 vols. 
Departament de Geografia física i Anilisi geogrifica regional. 
Rosa CASTEJÓN ARQUED, 
Principios teóricos y metodológicos sobre Geografia portuario. La proyección exterior del 
puerto de Barcelona. 
Septiembre, Dr. J. Vili Valentí. 
2 vols. Publicada parcialmente. 
Departament de Geografia física i Anilisi geogrifica regional. 
Ignacio MURO MORALES, 
EI pensamiento militar sobre el territori0 en la España contempordnea. 
Septiembre, Dr. Horacio Capel. 
2 vols. 
Departament de Geografia humana. 
Mercedes M A R ~ N  RAMOS, 
Continuidad y cambio en la Climatologia actual. 
Septiembre, Dr. Luis Miguel Albentosa (t) y Pedro Clavero. 
2 vols. 
Departament de Geografia física i Anilisi geogrifica regional. 
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70. Gustavo CONTRERAS CASTAREDA, 
Tendencias actuales de la Cartografia y su aplicación en Colombia. 
Septiembre, Dr. J. Vili Valenti. 
2 vols. Publicada parcialmente. 
Departament de Geografia física i Anilisi geogrifica regional. 
7 1 .  Jorge SALGUERO CUBIDES, 
La evolución de la agricultura en la zona plana del Tolim, Colombia. 
Septiembre, Dr. J. Vili Valenti. 
2 vols. Publicada parcialmente. 
Departament de Geografia física y Anilisi geogrifica regional. 
72. Fernando RODRÍGUEZ DE LA TORRE, 
Sismologia y sismicidad en la Península .lbérica, en el siglo XIX. 
Septiembre, Dr. J. Vila Valenti. 
9 vols. Publicada parcialmente. 
Departament de Geografia física i Anilisi geogrifica regional. 
73. Albert GONZÁLEZ MASIP, 
Transport urbd en el context municipal: el cas de la xarxa de tramvies de Barcelona. 
Diciembre, Dr. J. Vili Valenti. 
2 vols. Publicada parcialmente. 
Departament de Geografia física i Anilisi geogrifica regional. 
74. M . ~  del Carmen MORENO GARC~A, 
Estudio del clima urbano de Barcelona: la "isla de calor". 
Diciembre, Dr. Javier Martín Vide. 
2 vols. En curso de publicación completa. 
Departament de Geografia física y Anilisi geogrifica regional. 
75. Pedro LOPEZ SÁNCHEZ, 
La Ciudad de Barcelona a comienzos del siglo XX: de la reforma interior a la revolución 
de juli0 de 1909. 
Febrero, Dr. Horacio Capel. 
2 vols. 
Departament de Geografia humana. 
76. Joaquín GARCÍA PUCHOL, 
Los textos escolares de historia en la enseñanza espaiiola (1808-1900). Ancilisis de su 
estructura y contenido. 
Marzo, Dr. Horacio Capel. 
2 vols. 
Departament de Geografia humana. 
77. Miquel S E G U ~  LLINAS, 
Descubrimiento de las islas olvidadas: Córcega y Baleares vistas por 10s viajeros del siglo 
XIX. 
Mayo, Dr. Bartomeu BarcelÓ. 
2 vols. En curso de publicación completa. 
Departament de Geografia física i Anilisi geogrifica regional. 
78. Montserrat SOLER i ROIG, 
P&rdua de d l  i de nutrients posterior a un incendi forestal. 
Mayo, Dra. Maria Sala. 
2 vols. 
Departament de Geografia física i Anilisi geogrifica regional. 
79. Horacio VAZQUEZ RIAL, 
Las ideas sobre la población en el Río de la Plata en la $oca contemporánea (181 0-1 91 0). 
Julio, Dr. Horacio Capel. 
1 vol. 
Departament de Geografia humana. 
80. Pilar LLORENS i GARC~A 
Hidrologia i dindmica de sediments en una petita conca pertorbada de muntanya medite- 
rrdnia. 
Septiembre, Dra. Maria Sala. 
1 vol. Publicada parcialmente. 
Departament de Geografia física i Anilisi geogrifica regional. 
81. Francisco MORA C ~ R D O B A ,  
Geografia urbana de Pasto, Colombia. 
Septiembre, Dr. Horacio Capel. 
1 vol. 
Departament de Geografia humana. 
82. Jaume FONT i GAROLERA, 
Infrastructures vidries i organització del territori. Contribucions al coneixement del procés 
de formació de la xarxa vidria de Catalunya. 
Diciembre, Dra. Roser Majoral. 
2 vols. En curso de publicación completa. 
Departament de Geografia física i Anilisi geogrifica regional. 
83. Rosa SERRANO CENTELLES, 
Les unitats de paisatge de La Cerdanya. 
Diciembre, Dra. Maria de Bolbs. 
2 vols. 
Departament de Geografia física i Anilisi geogrifica regional. 
